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CANVIS DEMOGRAFICS I SOCIALS 
A ALTAFULLA ENTRE 1991 1 2001 
Marüa Méndez-Vigo 
RESUM 
El següent article descriu l'evolució d'algunes variables demogrifiques 
d'illtafulla en els deu anys compresos entre el cens de 1991 i el del 2001. 
Aquesta evolució segueix la tendencia que s'observa a molts municipis del litoral 
catali, és a dir, increment de la població molt per sobre del creixement naniral, 
afavorit per les infraesuuctures viiries lineals i paral.leles a la costa i l'especialit- 
zació econbmica en els serveis relacionats amb el turisme i la segona residencia. 
Aitres dades del cens ens acosten igualment a realitats socials i econbmi- 
ques del municipi, realitats més recents com la diversitat d'origen de la població 
que arriba o el creixement del nombre d'habitatges permes pel planejament 
urbanístic, amb eis efectes que provoquen en les dinimiques demogrifiques. 
1.1 El creixement de la població en els anys 1991-2001 
A ~ Y  i Homes Dones Total 
2001 1.673 50,8 1.620 3.293 
1996 1.302 50,9 1.253 2.555 
1991 843 50,3 83 1 49,7 1.674 
1986 725 50.8 702 49.2 1.427 
Taula 1. Població per s&e. 1981-2001 
Fonr: IDESCAT" 
Sexe 
-. 
La primera variable que crida l'atenció a la taula 1, que reflecteix la po- 
blació als darrers 4 quinquennis, és el creixement absolut de la mateixa en els ú1- 
tims deti anys. Entre 1991 i 2001 els habitants ccnsats a Altafulla doblen el seu 
nombre, fet que mai s'havia donat en la seva historia, pero que no es un cas 
únic. A moltes poblacions de la costa catalana i de gairebé tot el litoral mediter- 
rani de la península es repeteix el fenomen. U n  fenomen que es deu, con1 es pot 
veure a la taula 2, a un creixcment espectacular de la immigra~ió'~' interna. 
de la població per sexe. Absoluts. 1991-2001 
- / Components del creixement 
natural ' migratori total 
78 752 830 
Dones 144 88 701 789 
Total 319 153 166 1.453 1.619 
En  general, el creixement de la població al litoral mediterrani de la penín- 
sula ha vingut determint per moltes raons: les condicions climatologiques; les 
infraestructnres viiries (autopistes, carreteres i ferrocarril) paral.leles a la costa, 
arnpliades i millorades en els darrers quinze anys, que han permes una gran mo- 
bilitat laboral i residencial; i l'especialització economica en el serveis tnrístics i 
en la segona residencia. 
Tots aquests elements han afectar a Altafulla i, juntament amb la seva loca- 
lització geogrifica a l'irea metropolitana de Tarragona i a les seves condicions 
paisatgístiques, la seva grandiria i el caricter de pobte, fets excepcionals en tina 
costa massificada que ha gairebé perdut una gran part del seus encants, han 
perinis coliformar un espai residencial que ha atret nova població. 
Així doncs, un total de 1.453 persones es van censar a Ntafulla entre 1991 
i 2001, per viure ja o en el futur. Malgrat tot, es pot comprovar com el creixe- 
ment inés alt es dóna en el quinquenni 91-96, amb un incrernent d'habitants del 
52,6% enfront del 29% que creix entre 1996 i 2001. A més al quinquenni 1996- 
2001 I'augment de la població va tenir LUI component més alt de creixement na- 
tural (naixements menys defuncions) perqui, con1 veurem més endavant, molta 
de la població que ha vingut era de persones en edat reproductiva. 
El ralentiment del creixemeiit de la població durant el quinqiienni 1996- 
2001 no podem saber si assenyala tina tendencia a més llarg termini o si el crei- 
xement es recuperari en els propers anys. Pero és evident que hi hauri, en 
l'evolució futura, un component més gran de creixement natnral, i es pot aven- 
turar que l'arribada de nova població estable pot no ser tan important atesa la 
1. Tores les dades emprades en aqueri article estnn recollides de l:a IVEB <I'IDESCAT i del Uistinito Nacio- 
na l  de E.studistiw (INE). 
2. Enreriem migració coni el ' 'dcs~~la~amerit d' ~idiuidas que van d'uria rcgió a ilris per residir-lii". 
pujada espectacular dels preus deis habitatges, la manca de serveis, fins i tot de 
transport públic, que afecta a un sector de la població significativa (famílies amb 
adolescenrs, per exemple) i un mercat de treball a la vila farsa limitat. 
De totes maneres hi ha molts indicadors que fan sospitar que el nombre 
de residents reals es bastant més baix que el censat. El fet de que un 25% de les 
llars sigui colnposta per una sola persona (taula 7) por suggerir que les desgrava- 
cions fiscals a la compra d'habitatge estan afectant molt al cens real. Si aquest és 
el cas i continua la tendencia a convertir la segona residencia en primera, una 
vegada arriba la jubilació o fins i tot abans, la població real sera més semblant a 
la població censada. 
1.2 Sexe de la població 
En relació al sexe de la població, hi ha trets demogrifics normals, com que 
naixen més varons i aquests moren més i inés joves que les dones, fet que hauria 
de mostrar, com és veu a l'any 1981, un percentatge de dones més gran que 
d'homes dins de la població total. N o  es així i I'arribada d'immigrants, homes 
sols, i el probable empadronament de caps de família per raons fiscals fa que hi 
hagi més població masculina que femenina, al contrari del que passa a la po- 
blació total, per exemple, de Catalunya. 
1.3 Origen de la població 
{On han iiascut els nous habitants d'Altafulla?. Segons les dades de I'lns- 
utnt d'Estadística de Catalunya, durant el 2001, únicament el 17,1% de la po- 
blació havia nascut a Aitafulla i el 25% a la província de Barcelona ... 
Cexplotació del cens que fa la Generalitat ens mostra les dades que apa- 
reixen a la taula 3 sobre l'origen de la població que viu a Aitafulla. Les més sig- 
nificatives tenen a veure, precisament, amb el descens de la nascuda a la mateixa 
comarca i I'augment dels nascuts a altrcs comarques. Si el 1991, el 45,1% de la 
població que vivia a Aitafulla nascuda a Catalunya era originaria de la comarca 
del Tarragones, al 2001 aquesta proporció descendeix R,4 punts fins al 36,7%. I 
aixb comptant amb que el nombre de naixements a Ntafulla el quinquenni 
1996-2001 va ser un 47,3 mes alt que als cinc anys anteriors. 
L'increment de població nascuda a alues comarques de Catalwiya és d'un 
9,5%, des del 22,7% del 1991 fins al 32,2% del 2001, de tal manera que la pro- 
porció dels habitants originaris de Catalunya experimenta una lleugera ten- 
dencia ascendent des del 1991. 
T. Taula 3.  Població serrons el lloc de n a i x e m n  - 
Mateixa 1 Alua / Resta Estat 1 Estranger Total 
comarca comarca 
L'augnlent de residents d'altres comarques, i especialment de la província 
de Barcelona, assenyala, com ja van dient gebgrafs i urbanistes, I'ampliació dels 
espais vitals, de residencia i feina, d'oci i lleure, a Tarragona, canformaní una 
gran irea metropolitana que en els seus Iímits es confon amb I'irea metropoli- 
tana de Barcelona. 
Disminueix, pel contrari, la proporció de gent nascuda a la resta de 
I'Estat, fet que s'explica perla menor influCncia de la immigració d'epoques an- 
terior~. Taiimateix, l'arribada de gent de paisos estrangers augnlenta i en el 2001 
el 8'6% de la gent dlAltafulla és estrangera, gairebé el doble que al 1991, situ- 
ació similar a la que es dóna en gran part de Catalunya. 
1.4 Evolució de I'edat de la població 
La població d'iUtafulla ha experimentat una evolució similar a la de tot 
l'espai occidental durant els darrers anys. Els canvis més significatius han estat 
la reducció generalitzada de la fecunditat, l'allargament de la vida i, con1 a con- 
seqükncia, I'envelliment de la pohlació. Aixb ha suposat que les denorninades 
pirimides d'edat ja no siguin pirimides ... 
Grafic 1. Pirimide de població any 2OOI(" 
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A I'any 2001, Altafuila mostrava una figura gens piramidal. Amb una base 
estreta, conseqükncia de la baixada de la fecunditat generalitzada a tot Cata- 
lunya, un cim molt més estret i Ilarg, que correspon a I'envelliment de la po- 
3 .  S'ha de reriir en coiiipte 1n diferent escala, a I'any 2001 i a ] ' a y  1991, de len quaiititnts col.locades s I'eir 
horizonel, que corresponesi nl niirnero toca1 d'efectiur <le la rnateixa ednr 
blació i un espai mig d'una amplada molt considerable. Aquesta amplada revela 
una gran desproporció entre el nombre de crianires i joves i els adults de mit- 
jana edat, que superen amb molt a aquells. 
A I'any 1991, la pirimide formava una figura irregular amb buits a algunes 
franges d'edats mitjanes que assenyalen dinimiques discontinues en el seu crei- 
xement, pero tenia una imatge més cilíndrica, amb una menor diferencia entre 
la base i I'espai central, tot i que ja es veia ciarament la baixada de la fecunditat 
al primer esgiaó, que correspon als efectius entre 0 i 4 anys, molt estret. Hi 
havia, malgrat tot, una relació més semblant a la "tradicional" entre els adults i 
els més joves. 
Grafic 2. Piramide de població any 1991 
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Les dades absolutes que apareixen a les pirimides ens revelen algunes 
coses. Un fet histbric en prirner lloc: la franja d'edat dels de 50 a 54 anys el 1991 
que tenen al 2001 entre 60 i 64 és moit curta; correspon als nascuts immediata- 
merit després de la guerra civil, a la difícil postguerra que afecta de molt diverses 
maneres a la baixada de la natalitat. Encara es nota. 
En segon lloc es veu I'augment espectacular de gent adulta, entre 20 i 59 
anys, que passa de 889 persones el 1991, a 2.063 (un 132% d'incrcment) el 
2001. Aquest increment iio es pot donar pel creixement natural siiió que es deu 
a l'arribada de gent de fora del municipi, com ja s'ha vist. La quantitat de po- 
blació adulta explica el segon tret significatiu que és l'increment de criatures i 
joves, que passen de 489 el 1991 a 753 el 2001. 
Traslladat a percentatges, es veu que l'arribada de gent entre 1991 i 
2001 ha rejovenit la població total, ja que descendeix el tant per cent de per- 
sones més grans de 60 anys, que l'increment de la població adulta és rnolt 
important, gairebé deu punts més, i que baixa forca la proporció de joves i 
infants. 
1- Taula 4. Percentatge edat de la població 
La quantitat d'habitants entre 20 i 59 anys, pero especialinent entre 45 i 
64, el 25% del total al 2001, significara, en el futur i al mateix temps, una quan- 
titat molt important de gent gran al municipi. 
1.5 Nivell d'instrucció de la població 
Malgrat no tenir les dades referents al nivell d'instrucció de la població a 
i'any 2001, m'ha semblat interessant fer la comparació entre el 1991 i 1996, 
quinquenni del que sí que hi ha informació, perqu? en aquest factor hi ha un 
gran canvi a Altafulla. La població que arriba entre 1991 i 1996, l'epoca de més 
afluencia, esta constituida per gent amb un grau d'instrucció elevat, fet que su- 
posa la practica desaparició de la gent sense estudis, un descens inolt important 
de la població ainb estudis primaris i un significatiu augment de la resta de situ- 
acions, especialment en el cas dels estudis universitaris migs i superiors. 
i s aula S Nivell d'instrucció de la població de 10 anys i rnés. Percentatge o -  Cense Primaris I EGB o FPl grauo y-PP2 grauo, COUL 
En termes ahsoluts, a Altafulla hi ha 334 persones (15% del total de po- 
blació de més de deu anys) amb titols universitaris en front dels 89 (el 6,1%) que 
hi havia al 1991. Aquest percentatge és molt difícil d'assolir i poques poblacions 
de Catalunya ho tindran. El fet interessant és que aquesta tendencia continuara 
entre d'altres raons perqu?, en general, si els pares i/o mares tenen carreres uni- 
vcrsitaris hi ha més possibilitats que els seus fils i filles estudiin, sense oblidar 
que també molts pares i mares que per diferents motiiis no van poder estudiar 
en el seu dia, volen una millor educació per als seus. 
Pot  ser, con1 ja s'ha comentat, que aquestes persones no siguin resi- 
dentes reals, poden ser conseqüencia dels beneficis fiscals en la compra d'ha- 
bitatge; en qualsevol cas, les dades ens estan dieilt que la gent que ve a 
Altafulla pertany a una capa de població amb més estudis i d'un nivell socio- 
ecoiibmic més alt. 
kfitja 
2,9 
7,O 
esnidis incomplets equivalent equivalcnt 
Tito1 
Superior 
3,2 
7,9 
equiwlent 1 equii,alent 
1991 15,O 39,8 21,O 4,4 ; 3,3 10,O 
- 
1996 1,l 14,4 51,3 5,2 3,6 
.--a 
1.6 Coneixement del catas 
Maigrat la variada procedencia de gairebé un ter$ de la població 
d'Aitafulla, el catali gaudeix de bona salut i el coneixement de la llengua ha ex- 
perimentat un augment significauu, especialment en tots els percentatges que 
suposen un millor coneixement com parlar, llegir i escriure. La major incidencia 
d'immigrants de paisos esuangers explica la disminució del percentatge dels que 
entenen el catala (possiblement tampoc entenen el castelli). 
Pero a més, la I lenpa a Alrafulla pot ser un ingredient significatiu de la 
integració de la població d'origen estranger, especialment dels de fora de la 
Unió Europea, a traves de les escoles i de I'ús majoritari del catali a la vida so- 
cial. Fins i tot si suposem que són majoritiriament els esuangers els que en- 
tenen i parlen menys el catali a I'any 2001, ens uobem, comparant les dades 
d'origen de la població i les de coneixement del catali, que el percentatge 
d'aquells no seria massa alt i correspondria als adults amb menys vida social, 
com podríern ser, a risc de caure en un estereotip, les dones magrebines. 
Taula 6. Coneixement del catali. Població de més de dos anys 
2. COM ES VIU A AJ.TAJ?ULLA? 
An_i 
1991 
2001 
A Aitafulla, és clar, es viu en llars i, en general, en familia, malgrat que 
aixo de la familia, que és i que no és, es qüestioni i canvii com tot. 
Els canvis des de 1991 es veuen en la taula següent que indica alguns fets 
interessants. El nombre de llars ha experimentar un creixement relatiu més alt 
que el de persones, ja que han crescut un 122%, de 555 a 1.232, en front del 
96,7% que han crescut els habitants. 
A més, han augmentat molússim les llars ocupades per una sola persona i 
baixat la resta, excepte les que estan ocupades per 3 ,  amb una devallada especial 
de les ocupades per més de cinc membres. 
L'enten 1 
-7,2 1 
3.073 / 95,7 / 2.597 / 80,9 / 2.557 / 79,6 / 1.7841 55,5 / 137 / 3,6 
Taula 7. Dimensió de la llar. Llars segons el nombre de persones 
Nombre de persones i percentatge 
Total 
absoiut 
de llars 
Aquest últim fet es correspon amb el taniany de la família actual i no és 
gens d'estrany. El que sí que és curiós és que el 25% de les Ilars estan ocupades 
per una sola persona, fet que col.loca Aitafulla al bell mig d'un país nbrdic .... 
Perb és clar, aquesta situació tornaria a donar pistes sobre la quantitat de gent 
censada, per raons fiscals, que hi ha a Aitafulla. Malgrat que segur que hi ha un 
increment de la població que viu sola, com a tot arreu, no és possible creure que 
es dóna aquesta situació a 3 13 Ilars del poble. 
Les implicacions que aquest empadronament per raons fiscals té pel mu- 
nicipi són de diversa índole, alguiies positives i altres no tant, pero conjunta- 
ment amb el nombre d' habitatges declarats com no principals (taula 10) donen 
una imatge molt distorsionada de la realitat social del poble. 
La sospita dels censats per raons fiscals s'incrementa quan veiem el rigim 
de tenencia dels habitatges (taula 8). En deu anys, les vivendes amb hipoteques 
han pujat fins a ser niés del 47% del total dels habitatges principals a Aitafulla i, 
malgrat la certesa que el moment econbmic i els baixos tipus d'interes hi tenen 
molt a veure, senibla una xifra molt alta per a habitatges principals. Una deva- 
llada economica amb uii augment de I'atur o una forta pujada dels tipus d'in- 
teris, tindria conseqüencies dramitiques per a moltes families d'Aitafulla si més 
de1 47% dels residents reals tinguessin les seves vivendes hipotecades. 
Taula 8. Rigim de tenencia dels habitatges de la població censada 
1 Prouietat 1 Hiuoteaues 1 Lloeuer 1 Aitres 
És interessant, tan~bé, veure la forta baixada relativa de les viverrdes en 110- 
guer, explicada, sobre tot, per la manca d'una oferta estable i asequible. 
Aquesta manca d'oferta de lloguer i els preus de compra dels habitatges, junta- 
ment amb altres factors com el mercat de treball, pot seguir dibuixant una piri- 
mide d'edat anib forma estranya, en la que continui una franja molt ampla a1 
mig, de gent adulta (amb capacitat adquisitiva) i unes franges curtes d'edat entre 
20 i 35 anys, per les dificultats que aquestes persones tenen per trobar vivenda al 
poble, cosa que pot comprometre la base poblacional en el futur. 
Per últim, la taula següent reflecteix I'augment de vehicles al municipi en 
els anys 1991-2001, augment experimentat per tota mena de mitjans de trans- 
port. Part del nou parc de vehicles es dedica a activitats economiques i en aquest 
sentit I'increment és positiu i respon al  creixement econbmic experimeiitat du- 
rant aquests deu anys. 
Nombre1 % /Nombre/ % 
1991 309 55,7 / 110 / 19,s 
2001 1 398 1 32.3 1 582 ' 47.2 
Taula 9 . Pi ic  de vehiiles per tipus 
~.~~ 
Camions i Tractors ' Autobusos i Total Turismes 1 furgonetes 1 industrials 1 altres 1 
-9.g ¡.. 
.~..7 Oij.. --..- 
90 1 1 159 1 1 6 1  / 969 
Nombre 
112 
98 
% 
20,2 
8.0 
Nombre 
24 
154 
% 
4,3 
12.5 
Pero, els turismes i motos, utilitzats més aviat pels particulars, han crescut 
mes del doble des del 1991, fet que suposa que hi ha més d'un vehicle per llar. A 
Altafulla no és massa Eacil viure sense un mitji de transport propi i si I'expansió 
de les urbanitzacions continua, sera impossible. Els equipaments comercials i 
escolars, el barri de baix a mar i la platja, Brises del Mar i el nucli antic confi- 
guren una extensió a la que, per a molta gent, és dificil accedir sense un mitji de 
transport. A més, la majoria de la gent d'Altafulla no treballa al municipi i el 
transport públic a la comarca és molt deficitari. 
3. ALGUNS FETS ECONOMICS 
A l'apartai anterior, he fet esmena del creixement economic experimentat 
a Altafulla en els deu anys objecte d'anilisi. En aquesta tercera part, es mostren 
algunes dades i informacions d'interes sobre i'economia local i la seva evolució. 
És evident per a qualsevol persona que coneix Altafulla que la seva font de 
riquesa és gairehé única: la construcció i venda d'habitatges per a segona re- 
sidencia i i'activitat que s'hi genera al voltant, de caricter bisicament estaciona1 
i disconunu (comer$, restauració, etc.) 
Per argumentar aquesta afirmació la taula següent mostra com, el 2001, 
les segones residencies a Altafulla son gairebé el doble dels hahitatges principals 
i que la pujada d'aquelles en el període 1991-2001 ha estat del 36,6%. Pero si es 
tenen en compte els habitatges secundaris censats com a principals, per raons 
fiscals coin ja s'ha comentat, les segones residencies sí que arribarien a ser real- 
ment el doble que les principals i el seu augment en el període analitzat moIt 
més alt que el 36%. 
La taula 1 1(4) mostra aquesta situació. El nombre de indústries es manté 
estable en els darrers 8 anys, el comerc al detall baixa, inalgrat I'augment de 
població, i són les empreses de construcció i els serveis (iinmobiliaris, bars i 
restaurants, campings i hotels, etc.) els que incrementen considerablement els 
seus efectius, un 47% i 57% respectivarnent en el periode compres entre 1994 
i 2001. 
L'especialització en el sector de serveis és un fet típic de gran part de 
l'economia occidental, pero el monocultiu constructiu, a més de ser perible, de- 
termina un mercat de treball local molt limitat i amb una població activa, en la 
seva majoria, poc qualificada i/o no professional (al inarge de l'empresariat, au- 
tonom o amb assalariats, i de l'ocupació pública) i amb condicions de treball 
preciries (molta temporalitat). Aquest mercat local i la qualificació que demana 
contrasta amb el nivel1 educatiu de la població actual. 
Taula 11. Establiments d'empreses i professioilals 1 
per grans sectors d'activitat (IAE) 
Els canvis de la població d'illtafulla in'han temptat a mirar si també hi 
havia canvis significatius en les preferencies polítiques deis nouvinguts que afec- 
tessin la situació electoral. Hi  ha molts factors que hi intervenen, coi11 els es- 
tudis, l'edat, la procedencia o la situació economica que ajudeli a explicar les 
preferencies i canvis i que no tractaré i, per tant, les possibles explicacions o 
hipbtésis serau molt parcials. Tanmateix, és una informació més per conkixer 
I'evolució del poble. 
No és tampoc facil fer la lectura de les dades, ates que durant el període 
analitzat, las forces polítiques han canviat les seves estrategies o han experi- 
mentar elles mateixes modificacions importants, apareguent o desapareguent. 
Pero ho intentaré. 
En mirar els resultats de les comicis municipals, s'observa la baixada es- 
pectacular dels partits tradicionals i l'aparició, en les darreres eleccions, de par- 
tits minoritaris fins aleshores, jiintament amb el grups dits independents, de tal 
1999 1 11 
4. Les dadcs irobndca coineiicen el  1991. 
1998 1 13 1 63 1 49 1 122 1 50 1 297 
72 45 1 138 / 51 1 317 
manera que AStafulla és molt més plural, amb un vot molt diversificat i on els 
partits tradicionals petits coneguts con1 "d'esquerres", s'obren pas. 
Taula 12. Eleccions municipals 
1 hTihero 1 Percentaee de vots 
Aquesta pluraritat i diversificació, comú també a part del nostre entorn, 
revela la mateixa pluralitat del cos electoral, és a dir dels habitants d'iütafulla, 
format per gent molt més heterogenia que fa deu anys i amb necessitats i inte- 
ressos diferents. 
Les eleccions al Parlament, que interesen molt menys atesa l'alta abs- 
tenció, un 52,4% al 2003, inostren també la pujada deis partits més petits fins 
ara, amb increments percentuals molt significatius en tots ells i la davallada del 
partit tradicionalment guanyador. Els resultats semblen representar en els seus 
components, tot i que amb diferents magnituts, la fotografia de la situació sor- 
gida a Catalunya el 20 de novembre del 2003, completada per una molt alta abs- 
tenció, conseqüincia, potcer, de les vicissituds i trencaments viscuts al poble pel 
partit majoritari fins molt recentment. 
Taula 13. Eleccions al Parlarnent 
Any 
1991 
2003 
En general, es veu que el comportament electoral ha canviat en relació al 
1991, pero que segueix les pautes que es donen a tota Catalunya: més pluralitat, 
mes diversificació i una presencia cada cop més visible dels partits minoritaris. 
., 
5. CONCLUSIONS 
Electors 
1.318 
2.714 
PSC CIU 
21,9 / 50,3 
15,311 14,03 
Diversos elements inviten a la reflexió sobre l'evolució demogrhfica 
d'AStafulla en els darrers anys i per on por anar en el futur. 
L'increment d'habitants experimentat des del 1991 al 2001, un 96,7%, té 
aspectes positius perquk ha rejovenit i donat nova vida al poble. La població re- 
sultant que ha conformat aquest augment compta amb els segiients tren princi- 
pals: 
Votants 
987 
1.956 
ERC 
11,47 
PP 
- 
9,68 
1C 
- 
16,23 
Altres 
24,8 
31,69 
1. L'augment no es deu al creixement natural sinó a I'arribada de gent 
d'altres indrets. Una mica menys de dos tergos de la població actual és origi- 
naria de fora del Tarragonks. Un 17% és d'Altafulla i un 8,6% és estrangera. 
2. H i  ha un fort increment absolut de criatures i joves fins a 19 anys. 
3 .  El 25% del total de la població té, el 2001, entre 45 i 64  anys i 1'1 1,4% 
més de 65. 
4. El nivel1 educatiu de la gent del municipi es forga elevat, amb un 15% 
de persones amb titols universitaris. El 81% dels habitants saben parlar el ca- 
tala. 
5. Determinades dadcs ens suggereixen que el cens reflecteix un nombre 
d'habitants sigiticativan~eiit superior al real, pcr l'empadronament exigit a 
I'hora d'aconseguir els avantatges fiscals en la compra d'habitatges. 
Aquestes característiques, juntament amb I'evolució urbanística i econo- 
mica del municipi als últims anys plantejen algunes questions. 
Un poble per a gent p n ?  
És possible que continui l'augment d'habitants a la vila. La tendencia a 
aquesta immigració, de la ciutat cap a fora, contraria a la que s'ha viscut al llarg 
de tot el segle XX, sembla que no s'atura per ara. 1 pot ser que aquest augment 
tingui els mateixos trets que fins ara, especialment si les segones residencies es 
converteixen en llars habituals, a la jubilació dels seus propietaris o abans, com 
pot ser desitjable fins a un cert punt. 
Per altra banda, els preus dels habitatges impedeixen als adults joves 
instal4ar-se al poble. Les implicacions d'aquest fet poden ser que a la vila hi 
manqui, ara i en el futur, la gent que comenca la seva vida d'adult perquk per a 
fundar una llar hagin d'anar-se'n a altres llocs i que a la Ilarga, Altafulla, esde- 
vingui un lloc de gent gran únicament. 
El creixement de determinada població provoca i ho fari amb més forca 
cn el futur, necessitats diferents que, potser, els municipis, no arriben o no 
poden assumir. La gent gran té necessitats específiquec que s'han de tenir en 
conipte, a l'igual que les dels joves i infants. Cada cop més es demanen determi- 
nats tipus de serveis que han de subministrar les administracions públiques (es- 
coles-bressols i guarderies, serveis cultural~ i de lleure, assistencia domiciliaria, 
serveis medies, transport normal i assistit, etc.). Cefecte de l'arribada de gent 
gran, ja s'experimenta en poblacions properes a Altafulla amb la pressió conse- 
gücnt sobre la política social i els recursos del municipi. El mateix passa amb les 
demandes per la població infantil i adolescent, que ara és molt nonxhrosa. 
A més, I'extensió present i futura del poble exigeix una política de inobi- 
litat sostenible, que fomenti, invertint diners, caminar i anar en bicicleta més 
sovint, impedint que el parc de vehicles privats s'incremcnti com ho ha fet fins 
ara, amb els problernes que aixo pot comportar, tins i tot de seguretat vial, per 
no parlar dels ambientals i de perdua de qualitat de vida. 
EIi ha moltes persones, i moltes molt qualificades, que no semblen contri- 
buir a la generació de riquesa aquí sinó que treballen en alues municipis. El 
teixit productiu a Altafulla és poc diversificar i el nlercat de treball, limitat en 
quantitat i qualitat, amb característiques de temporalitat i precarietat per la seva 
activitat econbmica principal, la construcció, i les secundiries que es creen al 
seu voltant. Tenis la feina fora i els habitatges cars són raons per abandonar el 
poble. 
Altafúlla: poble, ban2 dormitori o ciz~tat de vacantes? 
L'augment dels habitatges i la distribució en el territori, seguint el model 
de ciutat extensa (de "suburbi" en el més pur estil anglosaxó), a més dels pro- 
blemes mediainbientals que provoquen, no esti generant suficient identitat i co- 
hesió, degut, entre altres raons a la rapidesa del creixeme~it i als grans buits ur- 
bans que produeixen les segones residkncies. Uestil de vida actual, les llargves 
jornades de feina i el treball fora del municipi incrementa el risc de que la vila 
sigui cada cop rnés una ciutat dornlitori. Pero també, potser, una ciutat al servei 
dels visitants i turistes ... La barreja de funcions, residencial, laboral, d'oci i cul- 
tura és la característica d'un poble cohesionat i amb vida social. 
Tot allb que he presentat i analitzat es pot inirar de maneres inolt dife- 
rents. Hi ha també rnés inforinacions per afegir i complementar i millorar l'ani- 
lisi feta. Espero que I'escrit hagi servit per conkixer una mica millor Altafufla i 
per a reflexionar sobre el poble que a cadascú li agradaria. 
NOTA FINAL 
En el número de gener del Butlletí Municipal "Pla~a del Pou", hi ha in- 
formació demogrifica dels darrers dos anys, amb aigunes dades que poden con1- 
plementar I'anilisi anterior. 
Continua sense aturar-se el creixeinent de la població i des de desembre 
del 2001 611s al desembre del 2003, la pobiació ha augmentat en 592 persones 
més, gairebé un 18% d'increment. 
La informació municipal no diu si aquest creixe~nent ha estat natural (nai- 
xements menys defuncions) o migratori. Es pot deduir que el compoiient mi- 
gratori de l'últim bienni ha estat fonamental i que el creixernent natural hauri 
estat anecdotic. Una prova pot ser el voluin d'estrangers que senyala el Hutlletí 
Municipal: un 11,56% en front del 8,6% que hi havia al 2001: tres puiits més en 
tan sols un parell d'anys, de manera que si al 2001 hi havia 284 persones de fora 
de I'Estat Espanyol, ara n'hi ha unes 450, un 58,4% més. 
És interessant veure d'on véneil aquestes persones. La gran majoria prové 
del Magreb (el 46,6% del total d'estrangers), seguits dels comunitaris (35 ,7%)  i 
dels llatilioamericans (el 15,5%). Es pot deduir, també, que la majoria dels es- 
trangers son iinmigrants econoxnics, és a dir que són aquí en busca de feina, fet 
que planteja molts interrogants dc molts diversos tipus pel htur .  
La presencia d'una majoria d'immigrants del Magreb manté el fet de que 
hi hagi més homes que dones a Altafulla. 
Pot ser, també, que el fort incremeiit de gent estrangera arribada entre 
2001-2003 hagi augmentat el percentatge de gent que no entén el catali. 
En relació a I'edat, les dades municipals confiniien l'anilisi feta, ja que les 
pautes d'arribada al rnunicipi no han variat. 
De totes aquestes noves dades, les més rellevants són les referides a I'aug- 
ment dc població i, especialment, a l'augment de la població immigrada per 
raons economiques, que exigeixen polítiques a mig i llarg termini de molt variat 
caire. Les seves pautes dernogrifiques, les característiques educatives i ciilturals 
i la situació laboral són factors que dibuixen unes determinades necessitats per a 
la seva integració al rnunicipi i I'assoliment #una cohesió social in~prescindible. 
